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 U svijetu mali broj populacije govori hrvatskim jezikom, stoga postoje stavovi da bi 
učenje stranog jezika u Hrvatskoj trebalo biti obavezno od općeg obrazovanja do završetka 
studija. U Europskoj uniji i na području ostalog prostora tržišta rada bez znanja stranog jezika 
komunikacija kako u privatnom tako niti u poslovnom okruženju nije moguća (1). Da bi bili 
uspješni na međunarodnoj razini, nužno je poznavati najmanje jedan strani jezik. U najvećem 
broju slučajeva koristi se engleski jezik kao jezik globalne komunikacije, odnosno lingua franca 
(2). 
Strani jezik neophodan je tijekom obrazovanja, stjecanja akademskih titula i 
cjeloživotnog učenja jer ponekad stručna literatura dostupna na hrvatskome jeziku nije dovoljna 
za potrebe studija, usavršavanja i cjeloživotnog učenja. Prema preporuci Europskog parlamenta 
jedna od temeljnih kompetencija je komunikacija na materinjem i stranom jeziku (1) 
Europska komisija uspostavila je program Erasmus+ za međunarodnu suradnju, koji je 
usmjeren na modernizaciju i poboljšanje internacionalizacije visokog obrazovanja diljem Europe 
i svijeta. Kroz Erasmus+ ostvaruju se projekti kojima se povećava kvaliteta učenja, povezuju se 
različiti sektori obrazovanja i znanosti s poslovnim sektorom. U programu Erasmus+ mogu 
sudjelovati studenti, nastavno te nenastavno osoblje visokih učilišta koja imaju Erasmus+ 
sveučilišnu povelju (2). Veleučilište u Bjelovaru nositelj je Erasmus+ sveučilišne povelje od 
2014. godine te od tada studenti imaju priliku provesti dio studija ili stručnu praksu u inozemstvu 
(3). 
Ovaj rad je izrađen kako bi se utvrdili stavovi studenta stručnog preddiplomskog studija 
Mehatronike Veleučilišta u Bjelovaru o utjecaju poznavanja engleskoga jezika kao jezika struke 
na donošenje odluke o sudjelovanju u programima međunarodne mobilnosti. Uvodni dio 
uključuje opis važnosti poznavanja stranog jezika, te informacije o Erasmus+ programu. U 
drugom poglavlju opisani su ciljevi rada, dok treće poglavlje sadrži opis istraživačkih metoda i 
ispitanika. U četvrtom poglavlju predstavljeni su rezultati provedenog istraživanja. Peto 
poglavlje sadrži raspravu o rezultatima i usporedbu rezultata istraživanja s prethodnim 
istraživanjem provedenim na stručnom studiju Sestrinstvo Veleučilišta u Bjelovaru, a šesto 
poglavlje sadrži zaključke na temelju rezultata istraživanja. Završna poglavlja sadrže popis 
literature, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku te priloge. 
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2. CILJ RADA 
 
 Kako bi se utvrdilo utječe li poznavanje engleskog jezika kao jezika struke na odluku 
studenata Mehatronike o sudjelovanju u programima međunarodne mobilnosti, provedeno je 
istraživanje među studentima preddiplomskog stručnog studija Mehatronike Veleučilišta u 
Bjelovaru. Cilj ankete bio je ispitati stavove i motivaciju studenata za odlazak na mobilnost. 
Sljedeći cilj je analiza rezultata i usporedba stavova studenata prve kao inicijalne i treće kao 
završne godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike, te ih usporediti s rezultatima 
dobivenima prethodnim istraživanjem provedenim na preddiplomskom stručnom studiju 
Sestrinstva Veleučilišta u Bjelovaru. Zadnji cilj ovoga rada odnosi se na prijedlog rješenja za 
























3. ISPITANICI I METODE 
 
U svrhu istraživanja za završni rad izrađen je anketni upitnik. Upitnik se sastoji od dva 
dijela. Prvi dio upitnika obuhvaća opće informacije o ispitanicima (spol sudionika i godina 
studija), dok drugi dio obuhvaća deset izjava na temelju kojih se utvrđuju stavovi ispitanika o 
utjecaju poznavanja engleskoga jezika kao jezika struke na donošenje odluke o sudjelovanju u 
programima međunarodne mobilnosti. Deset izjava koje sadrži anketni upitnik su: 
 
1. Za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na studiju mehatronike u bilo kojoj 
odredišnoj zemlji potrebno je izvrsno poznavanje engleskoga jezika. 
2. Za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na studiju mehatronike važno je poznavanje 
stručne terminologije na engleskom jeziku. 
3. Studenti koji nedovoljno poznaju engleski jezik ne bi se trebali prijavljivati za 
sudjelovanje u programima međunarodne mobilnosti. 
4. Sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti rezultira poboljšanjem jezičnih kompetencija na 
engleskom jeziku. 
5. Nastava iz engleskog jezika na studiju mehatronike važna je za pripremu studenata za 
programe međunarodne mobilnosti. 
6. Za studente koji odlaze na međunarodnu mobilnost treba organizirati dodatnu jezičnu 
pripremu na engleskom jeziku. 
7. Planiram sudjelovati u nekom obliku međunarodne mobilnosti tijekom svog studija na 
Stručnom studiju mehatronike. 
8. Razina mog poznavanja engleskog jezika dovoljna je za sudjelovanje u međunarodnoj 
mobilnosti. 
9. Razina mog poznavanja stručne terminologije na engleskom jeziku dovoljna je za 
sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti. 
10. Želim sudjelovati u međunarodnoj mobilnosti, ali neću se prijaviti jer je moje znanje 
engleskog jezika nedovoljno. 
 
Drugi dio upitnika uključuje Likertovu skalu od 1 do 5. Ispitanici su svoj stav o svakoj od 
deset izjava iskazali zacrnjivanjem kružića uz pripadajući broj od jedan (1) do pet (5). Brojevi su 




1 – uopće se ne slažem 
2 – uglavnom se ne slažem 
3 – niti se slažem niti se ne slažem 
4 – uglavnom se slažem 
5 – potpuno se slažem 
 
Istraživanje je odobrilo Etičko povjerenstvo Veleučilišta u Bjelovaru Odlukom od 21. 
prosinca 2018. (KLASA: 602-01/18-01/009, UR. BROJ: 2103/01-21-01-18-01), a provedeno je 
tijekom siječnja 2019. godine na Veleučilištu u Bjelovaru među studentima prve, druge i treće 
godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike. U istraživanju su sudjelovali studenti koji 
su bili prisutni na nastavi u periodu istraživanja. Svi ispitanici prije anketiranja informirani su o 
cilju istraživanja, da imaju pravo odbiti sudjelovanje u istraživanju te da je njihova anonimnost 
zajamčena. 
Grafikon 1. Struktura ispitanika prema spolu 
 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 53 ispitanika. Većinu uzorka čine studenti u 
postotku od 96 %, dok studentice čine 4 % (Grafikon 1). Takav rezultat bio je očekivan s 






Prema godini studija, 21 ispitanik (40 %) su studenti prve godine studija, 22 ispitanika 
(42 %) su studenti druge godine, dok je 10 studenta (19 %) s treće godine studija (Grafikon 2). 

























4. REZULTATI  
 
 Prva tvrdnja u anketnom upitniku glasila je: „Za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti 
na studiju mehatronike u bilo kojoj odredišnoj zemlji potrebno je izvrsno poznavanje engleskoga 
jezika.“ Iz rezultata je vidljivo da se natpolovična većina ispitanika slaže s tvrdnjom (20,75 % 
slaže se u potpunosti, a 56,61 % uglavnom se slaže). S obzirom na rezultate za zaključiti je da su 
studenti svjesni kolika je važnost poznavati engleski jezik kao jezik globalne komunikacije. 
Grafički prikaz rezultata stavova studenata o prvoj tvrdnji u anketi prikazan je na Grafikonu 3. 
Grafikon 3. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji „Za 
sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na studiju mehatronike u bilo kojoj odredišnoj zemlji 
potrebno je izvrsno poznavanje engleskoga jezika.“ 
 
Iz Grafikona 4. vidljivo je da su stavovi studenta 2. i 3. godine studija približno jednako 
raspodijeljeni, dok studenti 1. godine u većem postotku smatraju da je za sudjelovanje u 
međunarodnoj mobilnosti u bilo kojoj odredišnoj zemlji potrebno izvrsno poznavanje engleskoga 
jezika. 
Kako bi se utvrdilo postoji li statistički značajna razlika između studenata inicijalne, prve 
te studenata završne, treće godine studija vezano za navedenu tvrdnju, proveden je t-test pri 
signifikantnosti testa od 5 %. Nul hipoteza 1 glasila je: Ne postoji statistički značajna razlika 
između stavova studenata prve i treće godine studija Mehatronike o važnosti izvrsnog 





Uopće se ne slažem
Uglavnom se ne slažem





mehatronike. Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 1, a iz rezultata može se zaključiti da ne 
postoji statistički značajna razlika između studenata 1. i 3. godine. 
Grafikon 4. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o 
tvrdnji „Za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na studiju mehatronike u bilo kojoj 
odredišnoj zemlji potrebno je izvrsno poznavanje engleskoga jezika.“ 
 
Tablica 1. Nul hipoteza 1 – rezultati 
 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 4,24 3,9 
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Druga tvrdnja u upitniku glasila je: „Za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na 
studiju mehatronike važno je poznavanje stručne terminologije na engleskom jeziku.“ Cilj 
ispitivanja stavova studenata o ovoj tvrdnji bio je utvrditi prepoznaju li studenti važnost učenja 
stručne terminologije na engleskom jeziku kao važnog segmenta za sudjelovanje u programima 
međunarodne mobilnosti. Stavovi studenata prikazani su na Grafikonu 5. 
Grafikon 5. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji „Za 
sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na studiju mehatronike važno je poznavanje stručne 
terminologije na engleskom jeziku.“  
 
 
Rezultati pokazuju da ukupno 69,81 % ispitanih studenata smatra da je važno poznavanje 
stručne terminologije na engleskom jeziku kao jeziku struke za sudjelovanje u međunarodnoj 
mobilnosti. Četvrtina ispitanika (24,53 %) izrazilo je neutralan stav, dok je negativniji stav 
prema tvrdnji iskazalo 5,66 % studenata. 
Iz pojedinačnih rezultata (Grafikon 6.) vidljivo je da se studenti 2. i 3. godine studija u 
podjednakom, ali manjem postotku od studenata 1. godine slažu s tvrdnjom. Među studentima 1. 
i 3. godine studija niti jedan ispitanik nije izrazio krajnje negativan stav, dok na 2. godini studija 
4,55 % studenata se u potpunosti ne slaže s tvrdnjom. Za zaključiti je da su studenti Mehatronike 
bez obzira na godinu studija svjesni važnosti poznavanja stručne inženjerske terminologije na 
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Grafikon 6. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija 
Mehatronike o tvrdnji „Za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na studiju mehatronike 
važno je poznavanje stručne terminologije na engleskom jeziku.“ 
 
Postavljena je nul hipoteza 2: „Ne postoji statistički značajna razlika između stavova 
studenata prve i treće godine studija Mehatronike o važnosti poznavanja stručne terminologije na 
engleskom jeziku za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na studiju mehatronike.“ Rezultati 
t-testa prikazani su u Tablici 2. Budući da je nul hipoteza potvrđena uz signifikantnost testa od 5 
%, za zaključiti je da stav studenata ne ovisi o godini studija, odnosno da su studenti već na prvoj 
godini studija svjesni važnosti usvajanja stručne inženjerske terminologije na engleskome jeziku 
u svrhu vlastite osposobljenosti za sudjelovanje u programima međunarodne mobilnosti te da 
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Tablica 2. Nul hipoteza 2 – rezultati 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 4,14 3,7 





Treća tvrdnja u anketnom upitniku postavljena je na sljedeći način: „Studenti koji 
nedovoljno poznaju engleski jezik ne bi se trebali prijavljivati za sudjelovanje u programima 
međunarodne mobilnosti.“ Rezultati prikazani na Grafikonu 7. ukazuju na podijeljene stavove 
studenata o navedenoj tvrdnji, pri čemu je više studenata (39,62 %) izrazilo negativan stav prema 
neprijavljivanju za mobilnost uslijed slabijeg poznavanja engleskog jezika. Neutralan stav 
izrazilo je 33,96 %, dok se s tvrdnjom slaže 26,41 %. Za zaključiti je da su studenti uglavnom 
svjesni da razina poznavanja engleskog jezika ne bi trebala imati negativan utjecaj na donošenje 
odluke za sudjelovanje u programima međunarodne suradnje.   
Rezultati prema godini studija prikazani na Grafikonu 8. ukazuju na podijeljene stavove 
studenata. Na 1. godini studija većina ispitanika ima neutralan stav, dok su studenti 2. i 3. godine 
iskazali negativniji stav, odnosno svjesni su da slabije poznavanje engleskoga jezika ne bi smjela 
imat negativan utjecaj na donošenje odluke o sudjelovanju u međunarodnoj mobilnosti. 
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Grafikon 7. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji „Studenti 
koji nedovoljno poznaju engleski jezik ne bi se trebali prijavljivati za sudjelovanje u programima 
međunarodne mobilnosti.“ 
 
Grafikon 8. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o 
tvrdnji „Studenti koji nedovoljno poznaju engleski jezik ne bi se trebali prijavljivati za 
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 Postavljena je nul hipoteza 3: „Ne postoji statistički značajna razlika između stavova 
studenata prve i treće godine studija Mehatronike o negativnom utjecaju nedovoljnog poznavanja 
engleskoga jezika na donošenju odluke o prijavi za sudjelovanje u programima međunarodne 
mobilnosti.“ Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 3, a pokazuju da postoji statistički značajna 
razlika između stavova studenata prve i treće godine studija Mehatronike vezano za postavljenu 
nul hipotezu, pri čemu su studenti treće godine studija izrazili negativniji stav o tvrdnji da se 
studenti s nedovoljnim poznavanjem engleskoga jezika ne bi trebali prijavljivati za sudjelovanje 
u programima međunarodne mobilnosti, što ukazuje na to da su studenti završne godine svjesniji 
da eventualno slabije poznavanje engleskoga jezika ne smije biti prepreka, već dodatan poticaj 
za ostvarivanje mobilnosti. 
Tablica 3. Nul hipoteza 3 – rezultati 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 3,19 2,5 





Četvrta tvrdnja u anketnom upitniku glasi: „Sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti 
rezultira poboljšanjem jezičnih kompetencija na engleskom jeziku.“ Rezultati pokazuju da se 
natpolovična većina studenta (52,83 %) u potpunosti slaže s tvrdnjom, a to je pokazatelj da je 
većina studenata svjesna da je jedan od ciljeva uspostave programa međunarodne mobilnosti 
usmjeren jačanju komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku kao jeziku mobilnosti. 
Značajno je da kod navedene tvrdnje niti jedan student nije iskazao krajnje negativan stav, samo 
je 1,89 % ispitanika iskazalo kako se uglavnom ne slaže s tvrdnjom, dok je neutralan stav prema 




Grafikon 9. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji 
„Sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti rezultira poboljšanjem jezičnih kompetencija na 
engleskom jeziku.“ 
 
Grafikon 10. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike 
o tvrdnji „Sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti rezultira poboljšanjem jezičnih kompetencija 
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Grafikon 10. prikazuje da se, bez obzira na godinu studija velika većina ispitanika slaže s 
tvrdnjom, odnosno da su svjesni da sudjelovanje u programima mobilnosti doprinosi jačanju 
komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku. Rezultati pokazuju da se 4,79 % studenta 1. 
godine studija s tvrdnjom uglavnom ne slaže, dok su studenti 2. godine studija za razliku od 1. i 
3. godine imali u većem postotku neutralan stav (22,73 %). Kod ove tvrdnje niti jedan student 
nije iskazao krajnje negativan stav.  
Postavljena je nul hipoteza 4: „Ne postoji statistički značajna razlika između stavova 
studenata prve i treće godine studija Mehatronike o važnosti sudjelovanja u programima 
međunarodne mobilnosti za poboljšanje jezičnih kompetencija na engleskome jeziku.“ Rezultati 
t-testa prikazani su u Tablici 4, a pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika između 
stavova studenata prve i treće godine o ovoj tvrdnji. Sukladno navedenome, za zaključiti je da su 
studenti studija Mehatronike, bez obzira na studijsku godinu, svjesni dobrobiti sudjelovanja u 
programima međunarodne mobilnosti po vlastite komunikacijske kompetencije na engleskome 
jeziku. 
Tablica 4. Nul hipoteza 4 – rezultati 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 4,33 4,4 
Standardna devijacija 0,73 0,49 
Razlika -0,07 








Peta tvrdnja u anketnome upitniku postavljena je na sljedeći način: „Nastava iz engleskog 
jezika na studiju mehatronike važna je za pripremu studenata za programe međunarodne 
mobilnosti.“ Cilj ispitivanja stavova studenata o ovoj tvrdnji usmjeren je na utvrđivanje 
percepcije studenata o važnosti izvođenja nastave engleskoga jezika kao jezika struke u okviru 
studija Mehatronike na Veleučilištu u Bjelovaru kao dio pripreme za sudjelovanje u programu 
međunarodne mobilnosti. Rezultati pokazuju da ukupno 81,14 % ispitanika smatra nastavu 
engleskog jezika u okviru studija Mehatronike važnom pripremom za odlazak na međunarodnu 
mobilnost. Stavovi studenata o petoj tvrdnji iz anketnog upitnika prikazani su na Grafikonu 11. 
 
Grafikon 11. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji 
„Nastava iz engleskog jezika na studiju mehatronike važna je za pripremu studenata za 
programe međunarodne mobilnosti.“ 
 
Kod pete tvrdnje može se uočiti (Grafikon 12) da su studenti 2. godine u odnosu na 
student 1. i 3. godine u većem postotku iskazali neutralan stav o navedenoj tvrdnji. Za zaključiti 
je da studenti 1. i 3. godine studija u većoj mjeri smatraju nastavu engleskog jezika važnim 
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Grafikon 12. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike 
o tvrdnji „Nastava iz engleskog jezika na studiju mehatronike važna je za pripremu studenata za 
programe međunarodne mobilnosti.“ 
 
Kako bi se utvrdilo postoji li statistički značajna razlika u stavovima studenata prve i 
treće godine, proveden je t-test pri čemu je postavljena nul hipoteza 5: „Ne postoji statistički 
značajna razlika između stavova studenata prve i treće godine studija Mehatronike o važnosti 
nastave engleskoga jezika na studiju mehatronike kao faktora pripreme studenata za programe 
međunarodne mobilnosti.“ Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 5, a pokazuju da nije utvrđena 
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Tablica 5. Nul hipoteza 5 – rezultati 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 4,0 4,4 





Šesta tvrdnja u upitniku glasi: „Za studente koji odlaze na međunarodnu mobilnost treba 
organizirati dodatnu jezičnu pripremu na engleskom jeziku.“ Cilj ispitivanja stavova studenata o 
ovoj tvrdnji bio je utvrditi smatraju li studenti da je potrebna dodatna jezična priprema na 
engleskom jeziku uz nastavu engleskoga jezika u okviru studija Mehatronike. Iz rezultata je 
vidljivo da polovica ispitanika smatra da je uz nastavu engleskoga jezika koja se izvodi u okviru 
studija potrebno organizirati dodatnu jezičnu pripremu za studente koji odlaze na međunarodnu 
mobilnost.  Stavovi studenata prikazani su na Grafikonu 13. 
Pojedinačni rezlutati (Grafikon 14) su pokazali da ukupno 76,20 % ispitanih studenata 
prve godine  slaže se  s navedenom tvrdnjom. Studenti 2. i 3. godine studija u većem postotku su 
izrazili neutralan stav za razliku od studenata 1. godine, ali i dalje se slažu kako je potrebno 
organizirati dodatnu jezičnu pripremu. 
Kako bi se utvrdilo postoji li statistički značajna razlika između stavova ispitanih 
studenata prve i treće godine, proveden je t-test pri čemu je postavljena nul hipoteza 6: „Ne 
postoji statistički značajna razlika između stavova studenata prve i treće godine studija 
Mehatronike o važnosti dodatne jezične pripreme iz engleskoga jezika prije odlaska na 
međunarodnu mobilnost.“ Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 6, a pokazali su da je nul 




Grafikon 13. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji „Za 
studente koji odlaze na međunarodnu mobilnost treba organizirati dodatnu jezičnu pripremu na 
engleskom jeziku.“ 
 
Grafikon 14. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike 
o tvrdnji „Za studente koji odlaze na međunarodnu mobilnost treba organizirati dodatnu jezičnu 
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Tablica 6. Nul hipoteza 6 – rezultati 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 3,95 3,5 





Sedma tvrdnja u upitniku glasi: „Planiram sudjelovati u nekom obliku međunarodne 
mobilnosti tijekom svog studija na Stručnom studiju mehatronike.“ Cilj postavljanja ove tvrdnje 
bio je utvrditi postoji li te kakav je interes studenata za potencijalno sudjelovanje u programima 
međunarodne mobilnosti. Kod ove tvrdnje ispitanici su bili podijeljenog mišljenja, što je bilo za 
očekivati s obzirom da je ovo rezultat ukupnog uzorka, a razlika između stavova studenta 
različitih godina studija utvrdit će se u pojedinačnim rezultatima. Najveći dio ispitanika 43,39 % 
iskazalo je da se s tvrdnjom slaže, 22,64 % ispitanika neutralnog je stava, dok je negativan stav 
iskazalo 33,96 % ispitanika.  Stavovi studenata prikazani su na Grafikonu 15. 
Rezultati prikazani na Grafikonu 16. ukazuju na podijeljene stavove studenata o tvrdnji 7, 
pri čemu je više studenata 2. godine (50 %) izrazilo slaganje s tvrdnjom, odnosno da planiraju 
sudjelovati u programima međunarodne mobilnosti, a njihovo ne slaganje s tvrdnjom iznosi 





Grafikon 15. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji 
„Planiram sudjelovati u nekom obliku međunarodne mobilnosti tijekom svog studija na 
Stručnom studiju mehatronike.“ 
 
Grafikon 16. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike 
o tvrdnji „Planiram sudjelovati u nekom obliku međunarodne mobilnosti tijekom svog studija na 
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Kako bi se utvrdilo postoji li statistički značajna razlika u stavovima ispitanih studenata 
prve i treće godine, proveden je t-test te je u tu svrhu postavljena nul hipoteza 7: „Ne postoji 
statistički značajna razlika između stavova studenata prve i treće godine studija Mehatronike o 
budućem sudjelovanju u međunarodnoj mobilnosti.“ Rezultati t-testa pri p < .05 prikazani su u 
Tablici 7. Iz rezultata t-testa vidljivo je da ne postoji statistički značajna razlika između stavova 
studenata prve i treće godine studija Mehatronike vezano za postavljenu hipotezu, odnosno da je 
interes za sudjelovanje u programima međunarodne razmjene podjednak u obje skupine. 
Tablica 7. Nul hipoteza 7 – rezultati 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 3,19 3 





Osma tvrdnja iz anketnog upitniku glasi: „Razina mog poznavanja engleskog jezika 
dovoljna je za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti.“ Cilj postavljanje ove tvrdnje bio je 
utvrditi samoprocjenu komunikacijske kompetencije na engleskom jeziku studenta Mehatronike 
u svrhu potencijalnog sudjelovanja u međunarodnoj mobilnosti. Rezultati pokazuju da se bez 
obzira na godinu studija, većina ispitanika slaže s tvrdnjom, odnosno 28,30 % se u potpunosti 
slaže, dok se 43,40 % uglavnom slaže. Neutralni stav izrazila je četvrtina ispitanika 24,53 %, dok 
je vrlo mali broj ispitanika iskazao da se s tvrdnjom ne slaže. Na temelju rezultata ove tvrdnje u 
usporedbi s prethodnom tvrdnjom (tvrdnjom 7) za zaključiti je da komunikacijska kompetencija 
na engleskom jeziku nije glavni faktor pri donošenju odluke o sudjelovanju u programima 












Grafikon 17. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji „Razina 
mog poznavanja engleskog jezika dovoljna je za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti.“ 
 
Grafikon 18. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike 
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Ispitanici 3. godine studija u potpunosti se slažu s tvrdnjom. Među ispitanicima 1.godine 
studija ukupno 66,67 % , a među ispitanicima s 2. godine studija ukupno 63,64 %  izrazilo je 
pozitivan stav, odnosno smatraju da je njihovo poznavanje engleskog jezika dovoljno za 
sujdelovanje u međunarodnoj suradnji. Negativan stav prema tvrdnji iskazali su jedino student 1. 
godine (4,76 %). Rezultati su viljivi na Grafikonu 18. 
Kako bi se utvrdilo postoji li statistički značajna razlika među studentima prve i treće 
godine studija Mehatronike, postavljena je nul hipoteza 8: „Ne postoji statistički značajna razlika 
između stavova studenata prve i treće godine studija Mehatronike o dostatnosti vlastitih 
komunikacijskih kompetencija na engleskom jeziku za sudjelovanje u programima međunarodne 
mobilnosti.“ S obzirom na rezultate provedenoga t-testa koji su prikazani u Tablici 8, za 
zaključiti je da pri p < .05 postoji statistički značajna razlika, tj. da studenti treće godine iskazuju 
veće samopouzdanje u vlastite kompetencije na engleskome jeziku, što može biti povezano s 
činjenicom da su u potpunosti odradili četiri predmeta iz engleskoga jezika na fakultetu. 
Tablica 8. Nul hipoteza 8 – rezultati 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 3,76 4,4 










Deveta tvrdnja u anketnom upitniku glasila je: „Razina mog poznavanja stručne 
terminologije na engleskom jeziku dovoljna je za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti.“ Cilj 
ispitivanja studenata o ovoj tvrdnji usmjeren je utvrđivanju važnosti poznavanja stručne 
terminologije na engleskom jeziku kao jeziku struke kao važnom faktoru za sudjelovanje u 
međunarodnoj mobilnosti. Rezultati prikazani na Grafikonu 17. ukazuju na podijeljene stavove 
studenata o navedenoj tvrdnji pri čemu je više studenata (49,06 %) izrazilo pozitivan stav o 
razini poznavanja stručne terminologije na engleskom jeziku, malo manji broj ispitanika (41,51 
%) izrazilo je neutralan stav, dok je svega 9,44 % izrazilo negativan stav. Uspoređujući rezultat s 
rezultatom prethodne tvrdnje (tvrdnja 8), za zaključiti je da su studenti sigurniji u svoje vladanje 
općim engleskim jezikom u odnosu na stručnu terminologiju, odnosno engleski kao jezik struke. 
Iz rezultata (Grafikon 20.) se može zaključiti da student 3. godine nakon odslušana četiri 
semestra engleskog jezika bolje poznaju stručnu terminologiju na engleskom jeziku. Najveći 
udio ispitanika na sve tri ispitane godine izrazio je neutralan stav (38,10 % na prvoj, 45,45 % na 
drugoj, te 40 % na trećoj godini studija), al i dalje se pola ispitanika slaže s tvrdnjom, odnosno 
svjesni su da poznavanje stručne inženjerske terminologije na engleskom jeziku ne bi trebalo biti 
prepreka za sudjelovanje u programima međunarodne mobilnosti.  
Kako bi se utvrdilo postoji li statistički značajna razlika između stavova studenata prve i 
treće godine, postavljena je nul hipoteza 9: „Ne postoji statistički značajna razlika između 
stavova studenata prve i treće godine studija Mehatronike o dostatnosti vlastitog poznavanja 
stručne terminologije na engleskom jeziku za sudjelovanje u programima međunarodne 
mobilnosti.“ Nul hipoteza testirana je pomoću t-testa uz p < .05. Tablica 9 sadrži rezultate t-testa 
koji ukazuju na to da ne postoji statistički značajna razlika između stavova studenata prve i treće 




Grafikon 19. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji „Razina 
mog poznavanja stručne terminologije na engleskom jeziku dovoljna je za sudjelovanje u 
međunarodnoj mobilnosti.“ 
 
Grafikon 20. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike 
o tvrdnji „Razina mog poznavanja stručne terminologije na engleskom jeziku dovoljna je za 
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Tablica 9. Nul hipoteza 9 – rezultati 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 3,24 3,6 





Deseta i posljednja tvrdnja u anketnome upitniku glasila je: „Želim sudjelovati u 
međunarodnoj mobilnosti, ali neću se prijaviti jer je moje znanje engleskog jezika nedovoljno.“ 
Rezultati ove tvrdnje bili su očekivani s obzirom na samoprocjenu općih komunikacijskih 
kompetencija i znanja stručne terminologije studenata Mehatronike čiji su rezultati vidljivi u 
prethodne dvije tvrdnje (tvrdnja 8 i tvrdnja 9). Iz grafikona je vidljivo da poznavanje engleskog 
jezika ne bi trebalo predstavljati prepreku, već dodatnu motivaciju za poboljšanje 
komunikacijskih kompetencija prilikom sudjelovanja u programima međunarodne mobilnosti. 
Stavovi studenata o navedenoj tvrdnji prikazani su na Grafikonu 21. 
Iz rezultata (Grafikon 22.) može se primjetit da su studenti 2. i 3. godine studija sigurniji 
u svoje poznavanje engleskoga jezika što je bilo za očekivati s obzirom na broj odslušanih sati 
engleskog jezika. Student 1. godine studija iskazuju podijeljene stavove, 52,39 % ispitanika se ne 
slaže s tvrdnjom, odnosno smatraju da je njihovo poznavanje engleskog jezika dovoljno za 
sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti, 33,33 % ispitanika neutralnog je stava prema tvrdnji, 
dok je 14,28 % ispitanika pozitivnog stava prema tvrdnji, odnosno smatraju da nemaju toliko 





Grafikon 21. Stavovi studenata preddiplomskog stručnog studija Mehatronike o tvrdnji „Želim 
sudjelovati u međunarodnoj mobilnosti, ali neću se prijaviti jer je moje znanje engleskog jezika 
nedovoljno. 
 
Grafikon 22. Stavovi studenata 1. , 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike 
o tvrdnji „Želim sudjelovati u međunarodnoj mobilnosti, ali neću se prijaviti jer je moje znanje 
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Kako bi se utvrdilo postoji li statistički značajna razlika između stavova studenata prve i 
treće godine studija Mehatronike, postavljena je nul hipoteza 10: „Ne postoji statistički značajna 
razlika između studenata prve i treće godine studija sestrinstva o negativnom utjecaju 
nedovoljnog poznavanja engleskoga jezika na sudjelovanje u programima međunarodne 
mobilnosti.“ Nul hipoteza je testirana t-testom uz p < .05 te je s obzirom na rezultate t-testa 
potvrđena. Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 10. 
Tablica 10. Nul hipoteza 10 – rezultati 
 1. godina 3. godina 
N 21 10 
Aritmetička sredina 2,29 2,0 
















5. RASPRAVA  
 Studenti prve inicijalne, druge i treće završne godine slažu se da je poznavanje općeg i 
stručnog engleskog jezika potrebno za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti, a to dokazuju 
njihovi stavovi o prvoj  (20,75 % ispitanika u potpunosti se slaže, a 56,61 % uglavnom se slaže) i 
drugoj tvrdnji  (30,19 % ispitanika u potpunosti se slaže i 39,62 % uglavnom se slaže), te su 
svjesni da sudjelovanje u program međunarodne mobilnosti pozitivno utječe na jačanje 
komunikacijskih vještina na engleskom jeziku, a to je vidljivo u rezultatima četvrte tvrdnje 
(52,83 % ispitanika slaže se u potpunosti, a 30,19 % uglavnom se slaže). Kod treće tvrdnje koja 
se odnosila na ne sudjelovanje u programima mobilnosti ukoliko se nedovoljno poznaje engleski 
jezik  većina studenta se nije složila s tvrdnjom ili je imala neutralan stav (15,09 % ispitanika u 
potpunosti se ne slaže, 24,53 % uglavnom se  ne slaže, a 33,96 % neutralnog je stava), kod ove 
tvrdnje pronađene su statističke razlike, pri čemu su studenti treće godine pokazali zreliji stav. 
Ovaj rezultat može se usporediti s ranije provedenim, istim istraživanjem na preddiplomskom 
stručnom studiju Sestrinstva na Veleučilištu u Bjelovaru (3), gdje se pokazalo kako studenti prve 
godine imaju zreliji stav. Stavovi studenata o važnosti nastave iz engleskog jezika kao pripreme 
studenata za mobilnost, studenit su iskazali pozitivan stav koji je vidljiv u rezultatima pete 
(37,74 % u potpunosti se slaže i 43,40 % uglavnom slaže) i šeste tvrdnje (28,30 % ispitanika se u 
potpunosti, a 20,75 % uglavnom slaže) što je pokazatelj da bi studentima koji se žele ili su se već 
prijavili na program međunarodne mobilnosti od velike koristi bila dodatna jezična priprema. 
Stavovi studenta o osmoj tvrdnju pokazali su statistički značajna razlika, odnosno studenti treće 
godine iskazuju veće samopouzdanje u vlastite kompetencije na engleskome jeziku. Većina 
studenta pokazuje slabije poznavanje stručne inženjerske terminologije u odnosu na opći 
engleski jezik; rezultati pokazuju da studenti prve godine imaju nižu razinu samopouzdanja 
(42,86 % pozitivnih, 38,10 % neutralnih i 19,05 % negativnih stavova) od studenta druge (63,64 
% pozitivnih, 31,82 % neutralnih i 4,55 % negativnih stavova) i treće godine (100,00 % 
pozitivnih stavova). Većina studenta (43,39 % pozitivnih stavova) zainteresirana je za 
sudjelovanje u programima međunarodne mobilnosti; odgovori prve godine pokazuju niži interes 
(38,10 % pozitivnih, 38,10 % neutralnih i 23,81 % negativnih stavova) od studenta druge (50,00 
% pozitivnih, 9,09 % neutralnih i 40,91 % negativnih stavova) i treće godine (40,00 % 
pozitivnih, 20,00 % neutralnih i 40,00 % negativnih stavova). Posljednja, deseta tvrdnja pokazala 
je da nema statističke razlike, dok kod istraživanja provedenog na studiju sestrinstva (3) ima, pri 
čemu su studenti završne, treće godine statistički značajno samopouzdaniji oko svojih jezičnih 





 Iz rezultata ovoga istraživanja može se zaključiti da su studenti preddiplomskog 
stručnoga studija Mehatronike Veleučilišta u Bjelovaru svjesni važnosti poznavanja engleskoga 
jezika kao jezika struke za sudjelovanje u programima međunarodne mobilnosti, također su 
svjesni da razina poznavanja engleskog jezika ne bi trebala imat negativan utjecaj, već dodatnu 
motivaciju za sudjelovanje u programima međunarodne mobilnosti. Može se zaključiti da ne 
postoji statistički značajna razlika u stavovima studenta u ovisnosti o godini studija vezano za 
važnost poznavanja općeg i stručnog engleskog jezika za odlazak na mobilnost, te da 
približavajući se kraju studija imaju zreliji stav o važnosti komunikacijskih kompetencija i 
samouvjereniji su u svoje poznavanje engleskog jezika. 
 
 Studenti smatraju da je jedno od mogućeg rješenja za smanjenje jezične nesigurnosti i 
bolju pripremljenost za mobilnost organizacija dodatne jezične pripreme prije mobilnosti. 
Prednost pri privlačenju dolaznih mobilnosti i jačanju komunikacijskih kompetencija studenta 
mehatronike bilo bi uvođenje stručnih obaveznih i izbornih predmeta  na engleskom jeziku. 
Također korisnim bi se pokazalo korištenje strane literture na engleskom jeziku u okviru 
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Ovaj rad predstavlja rezultate istraživanja provedenoga među studentima prve kao inicijalne, 
druge i treće kao završne godine preddiplomskog stručnog studija Mehatronike Veleučilišta u 
Bjelovaru, a glavni cilj je bio utvrditi utječe li poznavanje engleskog jezika kao jezika struke na 
odluku studenata Mehatronike o sudjelovanju u programima međunarodne mobilnosti. U tu je 
svrhu izrađen anonimni anketni upitnik koji se sastoji od dva dijela; prvi dio upitnika sadrži opće 
podatke o ispitanicima (spol i godinu studija), a drugi dio deset izjava i Likertovu skalu. 
Rezultati istraživanja analizirani su metodama deskriptivne statistike, te je za svaku tvrdnju 
proveden je t-test s ciljem utvrđivanja razlika u stavovima između studenata prve kao inicijalne i 
treće  kao završne godine studija Mehatronike. 
 





















This thesis presents the results of the research conducted among the student population of the 
first and the third year of the study programme in Mechatronics at the Bjelovar University of 
Applied Sciences. The main objective of the research was to determine if the knowledge of 
English for specific purposes affected on decision on participation in international student 
mobility programmes and, if affirmative, to which extent. For this purpose, a questionnaire was 
made that includes two parts; the first part contains general information about the subjects, while 
the second part involves ten statements and Likert scale. The results were analysed by applying 
the methods of descriptive statistics and for each of the statements were subjected to t-test for the 
purpose of determining the differences in attitudes between the students of the first and the third 
year of the study programme in Mechatronics 
 


















Prilog 1. Mišljenje Etičkog povjerenstva Veleučilišta u Bjelovaru 
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Prilog 2. Anketni upitnik 
 
Stavovi studenata mehatronike o ulozi engleskoga kao jezika struke u donošenju odluke 
o sudjelovanju u programima međunarodne mobilnosti  
-UPITNIK- 
 
Cilj je ovoga upitnika utvrditi stavove studenata mehatronike o ulozi poznavanja engleskoga kao jezika struke u 
donošenju odluke o prijavi i sudjelovanju u programima međunarodne mobilnosti, odnosno utvrditi u kojoj mjeri 
komunikacijske kompetencije na engleskome jeziku predstavljaju ograničenje za sudjelovanje u mobilnosti te, ako 
postoje, predložiti potencijalna rješenja. 
 
Molimo vas da pažljivo pročitate  i odgovorite na svako pitanje tako što ćete označiti svoj stupanj slaganja s   
pojedinom tvrdnjom na sljedeći način: 
 
Uopće se ne slažem   1 
  Uglavnom se ne slažem   2 
  Niti se slažem, niti se ne slažem  3 
  Uglavnom se slažem   4 
  Potpuno se slažem   5 
 
1. Opće informacije 
 
Spol M  Ž  
Godina studija 1.  2.  3.  
 
 
Na skali od 1 do 5 (s tim da 1 znači uopće se ne slažem, a 5 potpuno se slažem) procijenite svoje slaganje sa 
sljedećim tvrdnjama 
  
1 2 3 4 5 
1. 
Za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na studiju mehatronike u bilo 
kojoj odredišnoj zemlji potrebno je izvrsno poznavanje engleskoga jezika. 
     
2. 
Za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti na studiju mehatronike važno je 
poznavanje stručne terminologije na engleskom jeziku. 
     
3. 
Studenti koji nedovoljno poznaju engleski jezik ne bi se trebali prijavljivati za 
sudjelovanje u programima međunarodne mobilnosti. 
     
4. 
Sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti rezultira poboljšanjem jezičnih 
kompetencija na engleskom jeziku. 
     
5. 
Nastava iz engleskog jezika na studiju mehatronike važna je za pripremu 
studenata za programe međunarodne mobilnosti. 
     
6. 
Za studente koji odlaze na međunarodnu mobilnost treba organizirati dodatnu 
jezičnu pripremu na engleskom jeziku. 
     
7. 
Planiram sudjelovati u nekom obliku međunarodne mobilnosti tijekom svog 
studija na Stručnom studiju mehatronike. 
     
8. 
Razina mog poznavanja engleskog jezika dovoljna je za sudjelovanje u 
međunarodnoj mobilnosti. 
     
9. 
Razina mog poznavanja stručne terminologije na engleskom jeziku dovoljna 
je za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti. 
     
10. 
Želim sudjelovati u međunarodnoj mobilnosti, ali neću se prijaviti jer je moje 
znanje engleskog jezika nedovoljno. 
     
 
HVALA NA SURADNJI!
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